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ABSTRACT
ABSTRAK
Asma dan rinitis alergi merupakan penyakit alergi yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan, dikarenakan asma dan
rinitis alergi membuat menurunnya tingkat kualitas hidup bagi penderitanya. Prevalensi asma di Indonesia terdapat sebesar 4,5 %
dan di Aceh sendiri sebesar 4%. Sementara rinitis alergi di Indonesia mencapat 1,5-12,4%. Penderita rinitis alergi memiliki risiko
yang sangat besat untuk dapat berlanjut menjadi asma bronkial, yaitu memiliki 3 kali lebih besar untuk berkembang menjadi asma
bronkial dibanding orang yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran rinitis alergi terhadap kejadian asma bronkial
di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan cross sectional, teknik pengambilan sampel
adalah accidental sampling dengan didapatkan jumlah sampel sebanyak 36 orang, dan selanjutnya data di analisa univariat. Hasil
analisa data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilki riwayat alergi dikeluarga. Debu merupakan pencetus tertinggi
asma bronkial ataupun rinitis alergi. Klasifikasi rinitis alergi yang tertinggi adalah sedang-berat dan intermiten. Sebanyak 27 orang
(75%) mengalami rinitis alergi yang berlanjut menjadi asma bronkial dan sebanyak 9 orang (25%) yang memiliki asma bronkial dan
berlanjut menjadi rinitis alergi. Angka kejadian asma bronkial didapatkan 35 per 1000 pasien atau 3,5% dan angka kejadian rinitis
alergi adalah 71 per 1000 pasien atau 7,1%.
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